









































































Headline EMPAT PEMAIN GOLF UUM KE PERANCIS
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 14 Jun 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Sukan Color Full Color
Page No 28 ArticleSize 139 cm²
AdValue RM 2,772 PR Value RM 8,316
